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Vol. 7-8, octobre 1999
1 La Società Italiana di Antropologia medica poursuit la parution de sa monumentale revue,
avec ce numéro de 462 pages. Il n’est pas moins riche que les précédents. Trois articles de
fond  (G. Berlinguer,  « Globalizzazione  e  salute  globale » ;  M.J.  Del  Vecchio-Good,
« Metafore della vita e della società nelle salute e nella malattia : l’abraccio biotecnico » ;
A. Lupo,  « Capire  è  une  pocco  guarire :  il  rapporto  paziente-terapeuta  fra  dialogo  e
azione »). Quatre autres articles de recherche, des recensions, et surtout une importante
partie documentaire (près de 150 pages) passant en revue les institutions, les colloques,
les recherches en cours et donnant le sommaire de nombreux périodiques. Grâce à cette
revue, la riche anthropologie médicale italienne devient très accessible. Rédaction AM c/
o la Sezione anthropologica del Dipartimento Uomo & Territorio, Università degli studi di
Perugia, via dell’Aquilone, 7, 61000 Perugia, Italia.
2 anthromed@unipeg.it 
3 Acquisition :  Argo  Editrice,  corte  dell’Idume  7,  73100  Lecce,  Italia.  Le  numéro  40 €.
Abonnement à deux numéros : 60 €.
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